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CAPITULO! 
INTRODUCCION 
POR 
( 4.) CARLOS MORALES 
INDUDABLEMENTE EL VALOR COMERCIAL DEL ALGODÓN ESTX EN RELA..• 
016N CON SU CALIDAD Y POR CONSIGUIENTE CON EL USO PARA EL CUAL ES DEI 
TINAD04, ASí TENEMOS QUE LOS ALGODONES DE FIBRAS LARGAS, RESISTENTES Y 
FINAS SON LOS QUE TIENEN UNA MAYOR COTIZACIÓN, YA QUE TIENE UN MEJOR 
USO EN LA INDUSTRIA TEXTILERAs 
CLARO ESTÁ, QUE LOS PRECIOS DE ESTE, ESTÁ. SUJETO A MUCHOS 
FACTORES TALES COMO: EL CONTENIDO DE HUMEDAD, EL COLOR, LA CANTIDAD 
DE MATERIAS EXTRAÑAS O AUSENCIA DE CIERTOS DEFECTOS Y LA FORMA COMO 
SEA LLEVADO EL DESMOTE. 
POR TODO LO ANTERIOR, EL AUTOR SE HA PREOCUPADO POR INVEST1 
GAR A TRAVES DE M1TODOS ESTADÍSTICOS, CUÁL DE LOS TRES FACTORES ESTU—
DIADOS EN EL PRESENTE EXPERIMENTO, TIENEN UNA MAYOR ASOCIA016N Y CUA—
LES N6e 
(+)TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE 
INGENIERO AGR6NOMO BAJO LA PRESIDENCIA DEL DOCTOR EDUARDO RODRI 
GUEZ COQUÍEZ, A QUIEN EL AUTOR EXPRESA SU GRATITUD. 
CAPITULO II 
REVISION DE LITERATURA 
SEGúN HUTCHINSON, CITADO POR LENGUA Y BARRERO, ANALIZÓ EN ALGODÓN 
LOS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO CÁPSULAS POR PLANTA, SEMILLAS DE ALGODÓN 
POR CÁPSULA Y FIBRA POR SEMILLA. CONCLUYÓ QUE LAS VARIEDADES AMBIENTALES 
PARECÍA QUE AFECTABAN ALGUNOS CARACTERES MÁS QUE A OTROS Y DETERMINÓ TAM-
BIÉN QUE LA RELACIÓN ERA MÁS EFECTIVA PARA CIERTAS VARIEDADES ( 6 ). 
VEATH, CITADO POR LENGUA Y BARRERO, TRABAJANDO EN SOYA HALLÓ UNA 
CORRELACIÓN MÁS ESTRECHA ENTRE PRODUCCIÓN DE SEMILLA, NóMERO DE SEMILLAS 
Y NÚMERO DE NUDOS QUE ENTRE PRODUCCIÓN DE SEMILLA, PESO DE LA SEMILLA Y 
LONGITUD DE LOS ENTRENUDOS ( 6 ). 
LENG EN ENSAYOS CON HÍBRIDOS DE MAÍZ, ENCONTRÓ QUE EL PRINCIPAL 
COMPONENTE DE RENDIMIENTO ESTÁ REPRESENTADO POR EL NúMERO DE GRANOS POR 
HILERA ( 8 ). 
HOEN Y ANDREW, EN ENSAYOS CON HÍBRIDOS DE MAÍZ, OBSERVARON CORRE 
LACONES POSITIVAS Y ALTAMENTE SIGNIFICATIVAS ENTRE EL RENDIMIENTO, EL NI 
MERO DE HILERAS Y EL NóMERO DE GRANOS POR HILERA Y UNA ASOCIACIÓN NEGATI-
VA Y ALTAMENTE SIGNIFICATIVA ENTRE EL PESO DE LOS GRANOS POR HILERA ( 8 ). 
KYLE, STONEBERG BRUNSON Y MILLER, EN ENSAYOS CON HÍBRIDOS DE - 
MAÍZ, CONCLUYERON QUE EXISTE UNA CORRELACIÓN POSITIVA Y SIGNIFCATIVA, EN-
TRE LAS PLANTAS PROLÍFICAS Y LA TENDENCIA DE ESTAS A PRODUCIR GRANOS DE 
MAYOR TAMAÑO ( 8 ). 
NICHAUS, PICKETT, BEIL Y ATKINGS REALIZARON ESTUDICS CON HfER1-
DOS DE SORGO DE GRANO ( SORGHUM VULGAR & PERS ) HABIENDO ENCONTRADO CORFW 
LACIONES POSITIVAS ENTRE EL RENDIMIENTO Y EL NúMERO DE GRANOS POR PANO 
JA. EL PESO DE LOS GRANOS NO MOSTRÓ CORRELACIÓN CON EL RENDIMIENTO. CON-
CLUYERON QUE EN EL MEJORAMIENTO DE SORGO POR RENDIMIENTO SE OBTIENE PRO-
GRESO CUANDO EN LOS CRUZAMIENTOS NO HAY MUCHA SEGREGACIÓN POR EL NúMERO 
DE GRANOS POR PANOJA ( 8 ). 
HOEN y ANDREW, PRESENTARON UN ESTUDIO SOBRE CORRELACIÓN DEL RIN. 
DIMIENTO Y SUS COMPONENTES: NúMERO DE MAZORCAS, HILERAS DE GRANO, GRANOS 
POR HILERA Y PESO DEL GRANO. LOS DATOS DURANTE DOS AÑOS DE ESTUDIO MOS 
TRARON CORRELACIONES POSITIVAS SIGNIFICATIVAS ENTRE EL RENDIMIENTO Y SUS 
COMPONENTES, CON EXCEPCIÓN DEL NúMERO DE HILERAS EL CUAL MOSTRÓ CORRELA-
CIÓN SIGNIFICATIVA SOLAMENTE EN UN AÑO. NÚMERO DE MAZORCAS NO MOSTRÓ co-. 
 
RRELACICN CON GRANOS POR HILERA O PESO DE GRANO, PERO MOSTRÓ CORRELACIÓN 
POSITIVA SIGNIFICATIVA CON HILERAS DE GRANO EN UN AÑO. HILERAS DE GRANO 
NO MOSTRÓ CORRELACIÓN CON GRANOS POR HILERA O PESO DE GRANO. FINALMENTE, 
SE OBSERVÓ CORRELACIÓN NEGATIVA SIGNIFICATIVA ENTRE GRANOS POR HILERA Y 
PESO DE GRANO EN UN AÑO, AUNQUE NO SE OBSERVÓ NINGUNA CORRELACIÓN EN EL 
AÑO SIGUIENTE ( 6 ). 
SCATTERGOOD CITADO POR SNEDECOR, HACE HINCAPIfi EN QUE LA CORRE 
LACI6N NO COMPRENDE LA NOCIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIEN 
TES. ES SOLAMENTE UNA MEDIDA DE INTERDEPENDENCIA. LA UTILIDAD CON MAYOR 
NÚMERO DE VARIABLES ESTRIBA EN QUE HAY METODOS ELEGANTES DISPONIBLES PN 
RA EL CXLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN, EN TANTO QUE LOS QUE T.5, 
NEMOS PARA LOS COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE ORDEN MAYOR SON MUY ENGO_ 
RROSOS. LA CORRELACIÓN PARCIAL ESTÁ INTIMAMENTE RELACIONADA A LA REGRE-
SIÓN ( 9 ). 
LA SIGNIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN PARCIAL SE DE-
TERMINA COMPARANDO SU VALOR CALCULADO CON EL OBSERVADO DE LA TABLA DE R 
PARA ( N ". N') GRADOS DE LIBERTAD. A PROPÓSITO DE LA SIGNIFICACIÓN, ES 
ACONSEJABLE QUE EN TODO ESTUDIO DE CORRELACIÓN SE TRABAJE CON EL MAYOR 
NÚMERO POSIBLE DE ITEMS, SOBRE TODO CUANDO SE PRESUME ESCASA CORRELA 
CIÓN ( 2 ). 
UNA EXTENSIÓN DE LA IDEA DE CORRELACIÓN CONDUCE A SU APLICA 
CIÓN A GRUPOS DE MÁS DE DOS VARIABLES, COMO SER EN EL CASO DE LOS COEFI 
CIENTES DE CORRELACIÓN PARCIAL Y MÚLTIPLE, QUE SON DE GRAN INTERES PARA 
EL FITOTECNISTA• OCURRE FRECUENTEMENTE QUE DOS CARACTERES E8T/1N RELACIII 
NADOS POP MEDIO DE UNA TERCERA VARIABLE QUE AFECTE A AMBOS. POR MEDIO 
DE LA CORRELACIÓN PARCIAL ES POSIBLE DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE DOS 
VARIABLES CUANDO SE ELIMINA EL EFECTO DE OTRAS ( 4). 
CAPITULO III 
MATERIALES Y METODOS 
A, MATERIALES 
EL MATERIAL UTI 
TO, SE OBTUVO DE LA FINO 
MENTO DEL MAGDALENA* LA 
MERCIAL DE LA CUAL SE S 
RENCIALMENTE DE LA PARTE 
EL rim que PERS 
Sí HAY ASOCIACI6N ENTRE 
Y PESO DE LA CÁPSULA* 
LOS DATOS DE R 
A LOS TRES FACTORES ANOT 
DO EN CUENTA LA MADUREZ 
B. METODOS 
IZADO PARA LLEVAR A FELIZ TÉRMINO ESTE EXPERIMEN 
EL DORADO, EN LA VEREDA DE BELLAVISTA, DEPARTA 
ARI EDAD SEMBRADA FUE SMOOTN LEAF, EN SIEMBRA CO m.• 
ECCIONARON AL AZAR 100 CÁPSULAS, TOM;NDOLAS PREFE 
MEDIA DE LA PLANTA* 
GUE DICHA SELECCI6N AL AZAR ES LA DE DETERMINAR, 
OS FACTORES PORCENTAJE DE FIBRA, ÍNDICE DE FI3RA 
DIMIENTO ESTÁN DADOS EN GRAMOS, CORRESPONDIENTES 
DOS ANTERIORMENTE* LA RECOLECCI6N SE HIZO TENIEW.• 
OTAL DE LA CÁPSULA. 
EL DISEÑO EXPERIMENTAL SEGUIDO FUE EL DE 0ORRELAC6N PARCIAL, UT1 
LIZANDO EL PROMEDIO ARBITRARIO Y LAS TABLAS DE DOBLE ENTRADA, LAS CUALES 
SE CARACTERIZAN POR REPRESENTAR LOS FEN6MENOS MÁS O MENOS LIGADOS O RELA-
CIONADOS, ES DECIR, QUE TIENEN O NO CORRELACISN ENTRE Sí* 
LA COLUMNA FX Y FY LA CONSTITUYEN LA SUMA DE LAS FRECUENCIAS DE 
 
LOS DATOS INDIVIDUALES* 
LA COLUMNA ACODE X Y ACODE Yy ESTÁ FORMADA POR LAS DESVIACIONES 
A PARTIR DE UN EJE ARBITRARIO. 
LOS VALORES DE SXFX y SYFY, SE DETERMINAN MULTIPLICANDO CADA FR1 
9 
CUENCIA POR LAS DEAVIACIONES, TENIENDO EN CUENTA LOS SíGNOS PARA REALIZAR 
LA SUMA ALGEBRAICA. 
LOS VALORES DE Y(SXF)() y X( SYFY) SE DETERMINAN MULTIPLICANDO LA 
COLLMNA DE LOS DESVÍOS POR SXFX o SYFY. 
LA ECUACIÓN DE LA LÍNEA DE REGRESIÓN Y EL COEFICIENTE DE REGRE - 
SIÓN PARA EL DIAGRAMA DE DISPERSIÓN EN FUNCIÓN DEL COEFICIENTE DE CORREL& 
CIÓN, FRECUENCIA Y MARCAS DE CLASE SE DETERMINAN MEDIANTE LA FÓRMULA: 
Ly 
y ; R 
i 
( X ." ) 
Q 
Y CADA TERMINO DE LA FÓRMULA ANTERIOR TIENE SU RESPECTIVA EQUIY& 
LENCIA ESTADÍSTICA : 
SUMA ( C/U MARCAS DE CLASE DE X ) EX 
N 
SUMA ( C/0 MARCAS DE CLASE DE Y ) FY 
Y - 
N 
SUMA (C/U FX) (C/U MARCAS DE CLASE DE X) 2  
 v2 
N 
QS7 - 
SUMA (C/U N (c/u MARCAS DE CLASE DE Y)2 
Y2 
N 
N = NÚMERO DE INDIVIDUOS EN ESTUDIO. 
SE SUBSTITUYEN LAS MARCAS DE CLASE DE X E Y POR NúMEROS PROGRESI 
VOS A PARTIR DE 1 CON EL OBJETO DE FACILITAR LOS CXLCULOS. 
EL VALOR DEL COEFICIENTE DE CORRELACI6N SE DETERMINA MEDIANTE LA 
SIGUIENTE FÓRMULA: 
     
   
N —2 
 
T R 
   
    
    
     
   
1 — R 
 
     
PARA CALCULAR EL VALOR DEL ERROR STANDARD ( E.S.) y PRUEBA DE 
"Tu DEL COEFICIENTE DE CORRELACI6N EN FuNCIÓN DEL E.S., SE UTILIZARON 
LAS SIGUIENTES F6RMuLAs: 
1—R2 
E. S. — 
N 
T 
E. S. 
CAPITULO IV 
CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELAC I CN 
CORRELACICN ENTRE PORCENTAJE DE FIBRA Y PESO DE LA CAPSULA 
SXFX = 59 SYFY = 64 
( SXFX ) 2 592 ( SYFY ) 2 642 
34.81 40.96 
100 100 100  
SX2FX = 359 SY2FY = 326 
( SXFX ) 
SX2 = SX2FX  
(  
sy2 sy2Fy SYFY ) 2 
N 
= 359 - 34.81 = 324.19 = 326 - 40.96 = 285.04 
( SXFX ) ( SYFY ) 
S = SCY  
 - 107 - 37.76 = 69.24 XY 
XY 
R —  
( s(2 ) sy2 ) 
69.24 
(324.19) (285.04) 
0.2278+ 
5% = 0.1946 
1% = 0.2540 
( 1 x 2 ) ( 2 x 3 ) ( 9 x 5 ) 
- 
- 5.59 
100 
N 
12 x 1) ( 22 x 3) +....+ ( 92 x 5 ) 
100 
12 x 1) ( 22  x 0 ) (112 x 1 ) 
100 
( 
( 
- 5.592 = 1.80 
- 6.642 = 1.69 
(1x1) ( 2x0)  ( 11 x 1 ) 
— 
 
-6.64 
 
100 
QV  
REEMPLAZANDO ESTOS VALORES EN LA FÓRMULA: Y — 1 R ,- 
Qi 
TENDREMOS: 
1.69 
Y - 6.64 = 0.2278 
 ( x - 5.99 ) 
1.80 
y = 0.2138x + 5./49 
Y ASÍ CON ESTA FÓRMULA CONSTRUIMOS LA LÍNEA DE REGRESIÓN EN EL 
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN. 
2138 
BXY ( COEFICIENTE DE REGRESIÓN) - 
 - 0.2138 
10.000 
PROCEDEMOS A HACER LA PRUEBA DE Ni" MEDIANTE LA TABLA DE ItTn Y 
LA TABLA DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN PARA PROBABILIDADES DEL 5% Y 1% 
RESPECTIVAMENTE Y LA FÓRMULA ES: 
T = R 
 
N 2 
- 0.2278 
100 - 2 
 
   
- 2.3144 
 
1 - R2  1 - 0.22782 
-10- 
BuSCAMOS EN LA TABLA DE "T" PARA 98 GRADOS DE LIEERTAD Y EN - 
CONTRAMOS QUE EL VALOR DE "T" DE LA TABLA PARA PROBABILIDADES DEL 5% Y 
1% ES RESPECTIVAMENTE 1.984 Y 2,626, COMO EL VALOR DE "T" CALCULADO ES 
MAYOR QUE EL VALOR DE LA PROBABILIDAD DEL 5% Y MENOR QUE LA DEL 1%, SIL 
TONCES EL COEFICIENTE OBTENIDO SE JUZGA COMO SIGNIFICATIVO. 
AL REALIZAR LA MISMA PRUEBA DEL MISMO COEFICIENTE EN BASE DE 
LA TABLA DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN, SE OBSERVA QUE DICHO COEFI 
CIENTE ES SIGNIFICATIVO, PUES LOS VALORES PARA PROBABILIDADES DEL 5% 
Y 1% SON RESPECTIVAMENTE 0.1946 Y 02540 Y NUESTRO VALOR CALCULADO ES 
0.2278. 
PROCEDEMOS A DETERMINAR EL ERROR STANDARD Y LA PRUEBA DE "T" 
DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN EN FUNCIÓN DEL E.S. MEDIANTE LA FÓRMU 
1 R2 1 0,22782 
        
        
        
      
100 
 
  
N 
    
        
        
Y "T" EN FUNCIÓN DEL ES IGUAL A: 
- 0.09482 
0,2278 
T - 
     
- 2.1,024 
     
      
E. S. 0.09482 
COMPARAMOS ESTE VALOR DE "T" CON EL DE LA TABLA PARA PROBABILI 
DADES DEL 5% Y 1% Y OBSERVAMOS QUE EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ES SIfi 
NIFICATIVO. 
ESTA SIGNIFICACIÓN NOS INDICA QUE HUBO ASOCIACIÓN POSITIVA 
TRE EL PORCENTAJE DE FIBRA Y EL PESO DE LA CÁPSULA. 
SXFX =-97 
( •.• 9 7 ) 2  
 =94.09 
100 
SYFY = 64 
( syFy )2 642 
N 100 
- 40 .9 6 
N 
CAP I TULO 
CALCULO DEL COEF I C I ENTE DE CORRELAC I Chl 
CORRELAC I ON ENTRE PCRCENTA JE DE FIBRA E INDICE DE FIBRA 
SX2FX = 515 
 
SY2FY = 326 
  
SX2 = SX2FX 
()2 sx Fx 
SY2 - SY2FY 
( SYFY ) 
N N 
= 515 94.09 = 420 *9 1 = 326 40.96 = 285.04 
( SXFX ) ( SYFY ) 
SX SXY Y = 
N 
( ••• 9 7 ) ( 64) 
52.92 =-115- - 
100 
S XY •••• 52.92 
R - 
( SX2 ) ( SY2 ) ( 420 .9 ) ( 285.04 ) 
= - 061528 
5% = 0.1946 
1% = 0.2540 
BXY ( COEFICIENTE DE REGRESIÓN ) - 
 _ 0.1259 
10.000 
- 12 5 9 
- 
7f.  - 
= 
G1V = 
( 1 x 3 ) ( 2 x 2 ) 
- 12 - 
( 11 x 1) 
- 5.03 
- 6.64 
= 2.05 
= 1.69 
( 1 x 1) -1( 2 x 0 ) 
100 
+( 11 x 1 ) 
loo 
( 12 x 3) + ( 22 x 2 )4'  + ( 112 x 1) 
5.032 
100 
( 12 x ) + ( 22 x 0 )4'  ( 112 x 1 ) 
6.642  
100 
Q•7 
REEMPLAZANDO ESTOS VALORES EN LA FÓRMULA: Y - = R _ (X - i) 
Qx 
TENDREMOS: 
1.69 
Y - 6.64 = - 0.1528 
 ( X - 5.03) 
2.05 
Y = - 0.1259X 7.2732 
CON ESTA FÓRMULA CONSTRUÍMOS LA LINEA DE REGRESIÓN EN EL DIA - 
GRAMA DE DISPERSIÓN y OBSERVAMOS QUE EL EJE DE LAS EQUIS ( X ) CORTA AL 
EJE DE LAS IES ( Y ) EN EL PUNTO 7.2732. SI R Ea NEGATIVO (- R ) EL CO£ 
FICIENTE DE REGRESIÓN TAMBIEN LO SERÁ, COMO SE OBSERVA EN ESTE CASO. 
EL VALOR DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN NOS DÁ NEGATIVO PERO NO 
SIGNIFICATIVO, VA QUE LAS VARIABLES SE MUEVEN EN DIRECCIÓN OPUESTA GUA.B 
— 13 — 
DANDO LA MISMA PROPORCIONALIDAD. 
HACEMOS LA PRUEBA DE SIGNIFiCACIÓN DE nR" MEDIANTE LA TABLA 
DE nTa Y LA TABLA DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN PARA PROBABILIDADES 
DEL 5% Y 1% RESPECTIVAMENTE Y LA FÓRMULA ES: 
T R 9 0.1528 = 
1 \ 1 — (-0.152á? 
= — 1,530 
DESCARTAMOS TODA POSIBILIDAD DE ASOCIACIÓN, YA QUE EL VALOR 
PARA "T" CALCULADA ES -.1,530, MENOR QUE LOS VALORES PARA PROBABILI—
DADES DEL 5% Y 1% RESPECTIVAMENTE. 
CALCULAMOS EL VALOR DEL E.S. Y PRUEBA DE nT" DEL COEFICIENTE 
DE CORRELACIÓN EN FUNCIÓN DEL E.S. MEDIANTE LA FÓRMULA: 
E.S. — 
1 R2 
 
1 — (-.0.1528)2 
   
 
N 
 
100 
  
= 0.09776 
  
-• 0.1528 
   
0.99776 
= — 1,564 
AL REALIZAR LA PRUEBA DEL MISMO COEFICIENTE EN BASE DE LA 
TABLA DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN, OBSERVAMOS QUE DICHO COEFICIEN-
TE ES NEGATIVO PERO NO SIGNIFICATIVO. 
100-2 
CAPITULO VI 
CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACICN 
CORRELACICN ENTRE PESO DE LA CAPSULA E INDICE DE FIBRA 
SXFX = 98 SYFY = 58 
s(Fx )2 
_ 
9$)2 ( SYFY )2 582  
 —96.04   = 
 — 33.64 
100 N 100 
SX2FX = 515 SY2FY = 354 
SX2 = SXFX 
sxFx )2 ( SYFY )2  sy2 _ sy2Fy  
 
  
  
N 
515 — 96.04 = 418.96 = 354 — 33.64 = 320.36 
( SXFX ( SYFY 
S = 
XY 
 
N 
( — 98) (  58) 
= 21 
—77.84 
 
 
100 
 
 
S 
XY 
  
77.84 
     
( se ) ( sy2 ) ( 418.96 ) ( 320.36 ) 
= 0.21261 
5% = 0.1946 
1% = 0.2540 
( 1 x 3 ) ( 2 X 2 ) ( 11 x 1) 
rc — 
( 12 x 3) .1 ( 22 x 2 ) 
 ( 112 x 1 ) 
5.03 = 2.05 
100 
— 15 — 
—5.03 
100 
( 1 x 2 ) ( 2 x 3 ) ( 9 x5 ) 
— 5.58 
100 
( 12 x 2) ( 22 x 2) ( 92 x 5 ) Q1 = 5.582 = 1.77 
100 
Q1 
REEMPLAZANDO ESTOS VALORES EN LA FÓRMULA; Y — Y= R ( X - i) 
Qi 
TENDREMOS: 
y — 5.58 = 0.2126 1.77 
 ( X 5.03 ) 
2.05 
Y =0.1835x 4. 4.6570 
Y CON ESTA FÓRMULA CONSTRUIMOS LA LINEA DE REGRESIÓN EN EL DIA— 
GRAMA DE DISPERSIÓN. 
   
1835 
   
111 n t 
XY COEFICIENTE DE REGRESIÓN ) — 
     
      
     
— 0.1835 
     
      
10.000 
HACEMOS LA PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN DE °R" MEDIANTE LA TABLA DE 
"'Y R Y LA TABLA DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN PARA PROBABILIDADES DEL 
5% Y 1% RESPECTIVAMENTE Y LA FÓRMULA ES: 
- 16 - 
       
   
N 2 
  
       
T R 
      
      
   
••• R
2 
 
     
       
= 2.1536 
      
    
100-2 
 
      
- 0.2126 
     
     
  
1 - 0.21262 
   
      
BUSCAMOS EN LA TABLA DE "T" PARA 98 GRADOS DE LIBERTAD Y EN •••• 
CONTRAMOS QUE EL VALOR DE "T" DE LA TABLA PARA PROBABILIDADES DEL 5% Y 
1% ES RESPECTIVAMENTE 1,984 Y 2,626, COMO EL VALOR DE "T" CALCULADA ES 
MAYOR QUE EL VALOR DE LA PROBABILIDAD DEL 5% Y MENOR QUE LA DEL 1%, SE 
JUZGA EL COEFICIENTE OBTENIDO COMO SIGNIFICATIVO. 
HACEMOS LA PRUEBA DEL MISMO COEFICIENTE EN BASE DE LA TABLA 
DE COEFICIENTES DE CORRELACIISN Y SE JUZGA COMO SIGNIFICATIVO, PUES LOS 
VALORES PARA PROBABILIDADES DEL 5P Y 1% SON RESPECTIVAMENTE 0.1946 Y 
0.2540, YA QUE NUESTRO VALOR CALCULADO ES 0.2126. 
DETERMINAMOS EL ERROR STANDARD ( EGS.) Y LA PRUEBA DE "T DEL 
COEFICIENTE DE CORRELACI6N EN FUNCI6N DEL EI>S4, MEDIANTE LA F6RMULA: 
1 ••• R
2 1 - 0.21262 
E.S. -  
 - 0.09548 
N 100 
Y "T" EN FUNGO& DEL E.,3. ES IGUAL A ; 
0.2126 
 - 2,226 
E.j. 0.09548 
COMPARAMOS ESTE VALOR DE "T" DE LA TABLA PARA PROBABILIDADES 
DEL 5% Y 1% Y OBSERVAMOS QUE EL COEFICIENTE DE CORRELACI6N ES SIGNIFI 
CATIVO& 
T - 
CAPITULO VII 
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE CCRRELACION PARCIAL EN BASE 
DE LOS COEFICIENTES DE CORRELACICN SIMPLE 
EN LOS TRABAJOS FOTOTÉCNICOS ES INTERESANTE EL ESTUDIO DE LA CO-
RRELACIÓN PARCIAL. EN ESTE EXPERIMENTO SE LLEVARÁN A CABO LOS SIGUIENTES 
ESTUDIOS: 1. CORRELACIÓN PARCIAL ENTRE EL PORCENTAJE DE FIBRA Y EL PESO 
DE LA CÁPSULA, PERMANECIENDO CONSTANTE EL ÍNDICE DE FIBRA; 2. ENTRE EL 
PORCENTAJE DE FIBRA Y EL ÍNDICE DE FIBRA. PERMANECIENDO CONSTANTE EL PESO 
DE LA CÁPSULA; Y 3, ENTRE EL PESO DE LA CÁPSULA Y EL ÍNDICE DE FIBRA. PEal 
MANECIENDO CONSTANTE EL PORCENTAJE DE FIBRA. 
LA FÓRMULA PARA LA PRIMERA CORRELACIÓN PARCIAL EN FUNCIÓN DE LAS 
CONRRELACIONES SIMPLES, ES LA SIGUIENTE; 
R
Y1 
- Ry2R12 
RY1.2 
( 1 y2
2 ) ( 1 - R12
2 ) 
0.2278 - (- 0.1528 ) ( 0.2126 ) 
( 1 - ( - O . 1528 ))( 1 - 0.21262) 
0.2278 - ( - 0.0324) 
( 1,233 ) ( 0.9549 ) 
- 18 - 
0.2602 
••••• 
1,1773 
= 0.2398 
LA FÓRMULA PARA LA SEGUNDA CORRELACIÓN PARCIAL EN FUNCIÓN DE LAS 
CORRELACIONES SIMPLES, ES LA SIGUIENTE: 
R
Y2.1 
R
y2 
R
y1
R12 
( 1 - Ry12 ) ( 1 - R122 ) 
(- 0.1528) -( 0.2278) ( 0.2126 ) 
( 1 - 0.22782)  ( 1 - 0.21262) 
( - 0.1528) - ( 0.0484) 
( 1 - 0.0518 )( 1 - 0.0451 ) 
-0.1979 
( 0.9482 ) ( 0.9549) 
= - 0.2078 
LA FÓRMULA PARA LA TERCERA CORRELACIÓN PARCIAL EN FUNCIÓN DE LAS 
CORRELACIONES SIMPLES, ES LA SIGUIENTE: 
19 
R12 RY1RY2 
0.2126 
( 1 - Ry1
2 ) ( 1 
- ( 0.2278) 
- 
( 
Rv2
2 ) 
- 0.1528) 
( 1 - 0.22782  ) ( 1 - ( -O . 1528) 2) 
0.2126 - 0.0348 
( 1 - 0.0518 ) ( 1 - 0.0445 ) 
0.1778 
( 0.9482 ) ( 0.9052 ) 
= 0.1919 
20 
LOS VALORES OBSERVADOS QUE LE CORRESPONDEN A NUESTRO EJEMPLO, SON 
0.241 Y 0,297 PARA % Y 1% RESPECTIVAMENTE, BUSCADOS CON 97 GRADOS DE USW' 
TAD. 
LA CORRELACIÓN PARCIAL ENTRE EL PORCENTAJE DE FIBRA Y EL PESO DE 
LA CÁPSULA NO ES SIGNIFICATIVA, AUN DESPU1S DE ELIMINADO EL EFECTO DEL ÍN- 
DICE DE FIBRA. 
TAMPOCO SE ENCONTRÓ CORRELACIÓN PARCIAL SIGNIFICATIVA ENTRE EL 
PORCENTAJE DE FIBRA Y EL ÍNDICE DE FIBRA, AUN DESPUtS DE ELIN1NADO EL PE- 
SO DE LA CÁPSULA. 
NO HUBO CORRELACIÓN PARCIAL SIGNIFICATIVA ENTRE EL PESO DE LA 
CÁPSULA Y EL ÍNDICE DE FIBRA, AUN DESPU1S DE ELIMINADO EL EFECTC DEL POR-
CENTAJE DE FIBRA. 
CONCLUS I ONES 
1* EN ESTE EXPERIMENTO SE OBSERVARON CORRELACIONES POSITIVAS Y 
SIGNIFICATIVAS, COMO TAMBI1N CORRELACIÓN NEGATIVA Y SIGNIFICATIVA EN LAS 
VARIABLES EN ESTUDIO* 
2* EN LOS TRABAJOS FITOTECNICOS CUANDO SE HAYA ESCASA CORRELA-
CIÓN ENTRE LOS FACTORES EN ESTUDIO, RECOMIENDAN AUMENTAR EL NÚMERO DE la 
DIVIDUOS PRESENTES EN EL ESTUDIO PARA OBTENER AUMENTOS POSIBLES EN LAS 
CORRELACIONES PARCIALES*  
EN LA DETERMINACIÓN DE LAS REGRESIONES PARCIALES OBTUVIMOS 
CORRELACIONES POSITIVAS Y ALTAMENTE SIGNIFICATIVAS; NEGATIVA Y SIGNIFICA 
TIVA Y TAMBIEN POSITIVA Y SIGNIFICATIVA. 
EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CORRELACIONES PARCIALES ENCONTRL 
MOS ASOCIACIÓN POSITIVA Y NEGATIVA, PERO NO SIGNIFICATIVAS* 
SE OBSERVARON VARIACIONES EN LOS VALORES PARA LOS COEFICIEU 
TES DE CORRELACIÓN SIMPLE Y PARCIAL* 
HUBO LIGERAS VARIACIONES EN LOS VALORES DETERMINADOS PARA 
LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN SIMPLE Y PARCIAL* 
7* UNA MUESTRA DE PLANTAS REPRESENTATIVAS DE UNA SELECCIóN ES-
MERADA DE UNA VARIEDAD O DE LINEAS GENÉTICAS ALTAMENTE DESARROLLADAS, PO-
DRÁ MOSTRAR UN GRADO MÁS ALTO DE ASOCIACIÓN DE CIERTOS CARACTERES QUE LAS 
PLANTAS RECOGIDAS AL AZAR EN EL CAMPO DE CULTIVO* 
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LA FÓRMULA PARA LA SEGUNDA REGRESIÓN PARCIAL EN FUNCIÓN DE LAS 
CORRELACIONES SIMPLES, ES LA SIGUIENTE: 
R
v2 - RY1R12 
y2.1 
1 - R12
2 
r 
- 0.1528 ) - ( 0.2278) ( 0.2126) 
1 - 0.21262  
( 0.1528 ) - ( 0.0484 ) 
1 - 0,0451 
- 0.2012 
0.9549 
- 0.2107 
57; = 0,1946 
1% = 0.2540 
LA FÓRMULA PARA LA TERCERA REGRESIÓN PARCIAL EN FUNCIÓN DE LAS 
CORRELACIONES SIMPLES, ES LA SIGUIENTE: 
R12 - Ry1Rv2 
El12.y 
 
2 1 Ry2 
- 23 - 
0.2126 -( - 0.1528) ( 0.2278) 
1 - ( - 0.1528 )2  
0.2126 - 0.0348 
1 - 0.0233 
0.2477 
0.9767 
= 0.2533 
5% = 0.1946 
1% = 0.2540 
HACEMOS LA PRUEBA PARA LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN PARCIAL EN 
BASE DE LA TABLA DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y LOS VALORES OBSERVADOS 
SON 0.194 Y 0.2540 PARA PROBABILIDADES DEL 5% Y 1% RESPECTIVAMENTE. 
EL VALOR CALCULADO PARA LA PRIMERA REGRESIÓN PARCIAL ES ALTAMIU 
TE SIGNIFICATIVA YA QUE SUPERA A LOS VALORES OBSERVADOS. 
EL VALOR CALCULADO PARA LA SEGUNDA REGRESIÓN PARCIAL PRESENTÓ 
CORRELACIÓN NEGATIVA Y SIGNIFICATIVA. 
EL VALOR CALCULADO PARA LA TERCERA REGRESIÓN PARCIAL PRESENTÓ 
CORRELACIÓN POSITIVA Y SIGNIFICATIVA. 
CAPITULO VIII 
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REGRESICN PARCIAL 
Los COEFICIENTES DE REGRESIdN PARCIAL LOS REPRESENTAREMOS ASÍ 
B Y  BYX1 B Y EN FORMA SINPLIFICADA POR .X4 ; Yx2.x1 ; x1x2.Y ; y1.2 ;13 y2.1 
Y B 12.Y. 
LA FÓRMULA PARA LA PRINERA REGRESIÓN PARCIAL EN FUNCIÓN DE LAS 
CORRELACIONES SIMPLES, ES LA SIGUIENTE : 
Ry1 — Ry2P12 
8, —Y 
    
  
1 — R12
2 
 
    
0.2278 — (— 0.1528) ( 0.2126 ) 
1 - 0.21262 
0.2278 -1 0.03248 
1 — 0.0451 
0.2724 
5% = 0.1946 
1% = 0.2540 
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8, LOS TRABAJOS DE CORRELACIÓN PUEDEN MEJORARSE EN FORMA CON e.. 
SItERABLE USANDO SOBRE EL TERRENO EXPERINENTCS MEJOR PLANEADOS Y APLICAS 
DO LA TÉCNICA AL MATERIAL PARTICULAR QUE CONSTITUYE LAS PLANTAS UTILIZA-
DAS EN EL ESTUDIC• 
9. EL VALOR DEL COEFICIENTE DE REGRESIÓN DEBE SER SIEMPRE DEDU 
CIDO CON BASTANTE APROXIMACIÓN, PUES, POSTERICRMENTE AL DEDUCIR LOS VAL.Q 
RES DE REGRESIÓN QUE LE DEBEN CORRESPONDER A Y DE ACUERDO A VALORES DE X 
PUEDE DAR LUGAR A DIFERENCIAS NOTABLES POR FALTA DE SIGNIFICACIÓN. 
loe LOS DATOS SUMINISTRADOS POR UN ENSAYO Y ANALIZADOS, NO NOS 
DICEN LA VERACIDAD ASOCIATIVA QUE POSIBLEMENTE TENGAN, PUES HAY NECESI 
DAD DE SEGUIRLO DESARROLLANDO EN AÑOS POSTERIORES PARA PODER CORROBORAR 
EN EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS MISMOS O PARA DESVIRTUAR ALGUNA 
MALA INTERPRETACIÓN QUE SE LE HAYA DADO A LOS FACTORES EN ESTUDIO. 
RESUMEN 
EN LA FINCA, EL DORADO, VEREDA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA, SE LLEVÓ A CABO EL ENSAYO DENOMINADO " ASOCIACION ENTRE COM-
PONENTES DE RENDIWIENTO EN FIBRA DEL ALGODONERO " ( GOSSYPIUM HIRSUTUM 
L. )ffl CON EL OBJETO DE DETERMINAR LA POSIBLE RELACIÓN EXISTENTE ENTRE 
LOS FACTORES EN DICHO ESTUDIO. 
ESTOS FACTORES SON: PESO DE LA CÁPSULA, ÍNDICE DE FIBRA Y POR- 
CENTAJE DE FIBRA. 
EL DISEÑO EXPERIMENTAL SEGUIDO FUE EL DE CORRELACIÓN PARCIAL, 
UTILIZANDO EL PROMEDIO ARBITRARIO Y LAS TABLAS DE DOBLE ENTRADA. 
ELABORADAS LAS TABLAS DE CORRELACIONES ENTRE EL PESO DE LAS 
CÁPSULAS E ÍNDICE DE FIBRA, SE NOTÓ SIGNIFICACIÓN, LO CUAL NOS INDICA 
QUE HAY ASOCIACIÓN ENTRE ESTOS FACTORES. IGUAL OCURRIÓ ENTRE EL PORCEU 
TAJE DE FIBRA Y EL PESO DE LA CÁPSULA. PERO, ENTRE EL PORCENTAJE DE F.1 
BRA Y EL ÍNDICE DE FIBRA SE NOTÓ CORRELACIÓN NEGATIVA DEBIDO A QUE UN 
CARÁCTER VARÍA EN DIRECCIÓN OPUESTA AL OTRO. 
SUMMARY 
IN THE DORADO FARM, IN THE VILLAGE OF BELLAVISTA, DEPARTMENT 
OF MAGDALENA, THE EXPERIMENT NAMED " RELATICNSHIP AMONG THE YIELD COMPO 
NENTS IN THE COTTCN PLANT ( GOSSYPIUM HIRSUTUM L. )1  WAS BROUGHT To 
AN END WITH THE OBJECT OF DETERMINING THE RELATIONSH1P AMONG THE VA — 
MOUS FACTORS IN THIS STUDY* 
THESE FACTORS ARE: WEIGHT OF THE COTTON BALL> FIBER SIZE AND 
PERCENTAGE OF FIBER, 
THE EXPERIMENTAL DES1GN FOLLOWED WAS PARTIAL CORRELATION, 
USING THE ARBITRARY AVERAGE AND DOUBLE ENTRY TABLESe 
CSING THE CORRELATIONS TABLES WITH THE WEIGHT AND THE SIZE 
OF THE FIBER, SIGNIFICANCE WAS NOTED WH1CH INDICATES THAT THERE IS ASAQ 
CIATION BETWEEN THESE FACTORS. 
THE SAME RESULT WAS OBTAINED WITH THE FIBER PERCENTAGE AND 
THE WEIGHT OF THE COTTON BALL. BUT BETWEEN THE FIBER PERCENTAGE AND THE 
FIBER SIZE A NEGAT1VE CORRELATION WAS FOUND, DUE TO THE FACT THAT ONE 
CHARACTERISTIC VAR1ED INVERSELY WITH THE OTHER* 
3. 
4, 
5. 
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TABLA DE CORRELACION DE DOBLE ENTRADA 
PESO DE LA CAPSULA 
4.500 
5.195 
5.196 
5.891 
5.892 
6.587 
6.588 
7.283 
7.284 
7.979 
7.980 
9.875 
8.676 
9.326 
9.327 
10.067 
10.068 
11.764 FY Y SXFX Y( SXFX) Y2FY Y2  
35 1 1 5 2 10 25  25 
34 1 1 24 4 16 32 16 
33 2 5 2 2 11 3 6 18 99 9 
32 2 3 7 1 2 15 2 16 32 60 4 
31 1 3 2 5 6 4 3 2 26 1 20 20 26 1 
30 1 7 6 3 5 220 8 0 O 0 
29 1 1 1 1 3 2 2 1 1 13-1 3 -3 13 1 
28 1 3 1 2 7 -2 6 -12 28 4 
27 1 1 2 -3 - 2 6 18 9 
26 0-4 0 0 0 16 
25 1 1-5 -4 20 25  25 
FX 2 3 5 15 26 22 7 15 5 100 59 107 326  
X 
- 4 -3 -2 - 1 o 1 2 3 4 
SYFY 6 0 -1 9 14 26 7 10 5 64 
X2 16 9 4 1 0 1 4 9 16 
X( SYIPO 24 0 2 - 9 0 26 14 30 20 107 
X2FX 32 27 20 15 O 22 28 135 80 359 
TABLA 
FX 3 
X - 5- 
SYFY 2 
1 2 
1 1 1 
1 3 
1 1 2 
1 1 
3 1 
1 
1 
2 
7 
2 
1 
1 
TABLA DE C(RRELACION DE DOBLE ENTRADA 
INDICE DE FIBRA 
6.19 
6.00 
PO
RC
B1
TA
JE
 
35 
34 
33 
32 1 
31 1 
30 
29 1 
28 
27 
26 
25 
6.39 
6.20 
6.59 
6.40 
6.79 
6.60 
1 
6.99 
6.80 
1 1 
5 1 1 
1 4 2 3 
4 10 5 
1 3 3 3 
3 4 1 
1 1 
2 20 23 15 
4- 3 - 2 - 1 
2 28 11 15 
7.19 7.39 7.59 7.79 7.99 9.19 
7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00 FY Y SXFX Y2 Y( SXFX) Y2EY 
14 8 9 4 
O 1 2 3 
2 1 6 1 
1 - 97 1100 
4 5 
O 2 64 
16 25 
O 10 -115 
16 25 515 
7-2 2 4 
2-3 2 9 
0-4 O 16 
1-5 -2 25 
1 5 -2 
2 4 -4 
11 3-13 
1 15 2 -17 
26 1 -35 
1 220 -9 
13-1 -19 
25 - 10 
16 16 
9 - 3999 
4 
- 
34 
1 35 
O O 
1 19 
25 
32 
60 
26 
O 
13 
4 28 
6 18 
O O 
10 25 
326 
X2 25 16 9 4 1 O 1 4 9 
X(SYFY) - 10 - 8 - 84 -22 - 15 O 1 12 3 
X2FX 75 32 180 92 15 O 8 36 36 
TABLA II 
v-519  
b•A 
rol . 
o. 
TABLA DE CORRELAC I ON DE DOBLE ENTRADA 
INDICE DE FIBRA 
6.19 
6.00 
6.39 
6.20 
6.59 
6.40 
6.79 6.99 
6.60 6.80 
7.19 
7.00 
7.39 
7.20 
7.59 
7.40 
7.79 
7.60 
7.99 
7.80 
8.19 
8.00 FY Y SXFX Y2 Y( SXFX) Y2FX 
11 .764.10 ,068 1 1 1  5 4 5 16 20 80 
10,067 -9,327   1 1 2 2 4 1 2 1 14 3 ••10 9 30 126 
9 ,326•• 8.676 1 3 2 2 8 2 ••11 4 22 32 
8.675-•' 7.980 1 4 4 5 2 4 1 1 22 1 ••21 1 21 22 
ffl 7,9 79.... 72 284 6 6 4 2 3 4 1 26 0 ••21 0 0 0 
7,283 6,588 1 4 2 3 4 1 15 21 1 21 15 o 
6,587 5,892 2 2 1 5 -2 - 8 4 16 20 5
Ui 
5.891... 5,196 1 1 1 3 ••7 9 21 27 
5,195. 4.500 2 2 ••4 4 16 16 32  
FX 3 2 20 23 15 14 8 9 4 1 1 100 21 354 
X 5- 4-  3 2-1 0 1 2 3 4 5 
SYFY 3 0 8 3 3 14 7 9 4 3 4 58 
X2 25 16 9 4 1 o 1 4 9 16 25 
SYFY) 24 6 3 0 7 18 12 12 20 21 
X2FX 75 32 180 92 15 0 8 36 36 16 25 515 
TABLA I 1 UNII,,e 4><> \ 4 ' • (O 5 99 \ 
o 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
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TABULACICN DE LOS DATOS EN LA TABLA DE CORRELACICN 
DIAGRAMA DE DISPERSICN 
        
1311,„ 5.449 
tr. 0.2  
   
' 44 
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O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 X 
PESO DE LA CÁPSULA 
TABLA IV 
TABULACION DE LOS DATOS EN LA TABLA DE COMELACIal 
DIAGRAMA DE DISPERSION 
• 
10 
9 
8 
7 
• 
• • 
••• 
• 
r = -0.1259x .* 7.2732 
. e  
• 
e** 
** **e 
• 
• e • 
• 
• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
X 
8 9 10 11 12 
INDICE DE FIBRA 
TABLA V 
• 
• 
• •• 
•• • 
•• 
•• • • • 
P
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10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
INDICE DE FIBRA 
TABLA VI 
Y 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 
IP • • 
o. 351  y Irj- 
• • • 
• 
• 
• 
•• • •  
• 
X 
• 
• 
TABULACICN DE LOS DATOS EN LA TABLA DE CORRELACICN 
DIAGRAMA DE DISPERSICN 
• 
• 
• 
••• 
• 
• 
• • • • • • • 
• • 
• 
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Tabla VII 
COEFICIENTES DE CORRELACION Y REGRESION SIMPLE Y PARCIAL 
TI = 0.2278 
RY2 = - 0.1528 
R12 = 0.2126 
RY1 = 0.2138 
= - 0.1528 
RY1.2 = 0.2398 13Y1.2 = 0.2278 
RY2.1 = - 0.2078 1 Y2.1 = - 0.2107 
R12.Y = 0.1919 B12.Y = 0.2533 
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Tabla VIII 
OEFICIENTES DE CORRELACION TOTAL PARA TODAS LAS INTERRELACIONES 
ENTRE PORCENTAJE DE FIBRA, PESO DE LA CAPSULA E INDICE DE FIBRA 
B C 
A 0.2278 4 - 0.1528 
B 0.2126 + 
- 37 - 
,Tabla IX 
ANALISIS DE TRES MUESTRAS DE SUELO EN EL LUGAR DONDE SE 
LLEVO A CABO EL EXPERIMENTO 
Muestra Lote 
No  
pH M.O. P K 
lo 
Textura 
I 1 7.2 2.6 59.2 0.54 A 
2 2 6.8 1.2 92.0 0.27 A 
3 3 6.4 2.0 53.6 0.28 F.A. 
Análisis de suelo realizado por el Laboratorio de Suelos 
del Instituto Colombiano Agropecuario (I.C.A.) 
